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 РЕФЕРАТ 
 
Цурпанова Мария Васильевна 
 
«Обеспечение безопасности детских площадок г. Минска как 
программа социальных проектов» 
 
Дипломная работа: 62 с., 50 источников, 2 прил. 
 
Ключевые слова: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕТСКИЕ 
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ, ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.   
 
Объект исследования – детские площадки города Минска.  
Цель работы – предложить программу социальных проектов по 
обеспечению безопасности детских площадок города Минска.  
Методы исследования: наблюдение, анкетирование, фотофиксация.  
Полученные результаты и их новизна: выявлена зависимость между 
технически неисправным и небезопасным оборудованием детских площадок 
и количеством травм, получаемых детьми. Выработан комплекс мер по 
уменьшению травматизации и улучшению безопасности на детских игровых 
площадках.    
Область возможного практического применения: обеспечение 
безопасности детских площадок города Минска.  
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 
_____________________  
 
 
 РЭФЕРАТ 
 
Цурпанава Марыя Васільеўна  
 
« Забеспячэнне бяспекі дзіцячых пляцовак г.Мінска як праграма 
сацыяльных праектаў » 
 
Дыпломная работа: 63 с., 50 крыніц, 2 дадатак. 
 
Ключавыя словы: ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БЯСПЕКІ, ДЗІЦЯЧЫЯ 
ГУЛЬНЯВЫЯ ПЛЯЦОЎКІ, АХОВА ЗДАРОЎЯ І ЖЫЦЦЯ ДЗЯЦЕЙ, 
ДЗЯРЖАЎНЫЯ СТАНДАРТЫ БЯСПЕКІ, ТЭХНІЧНЫ КАНТРОЛЬ, 
ГУЛЬНЯВОЕ АБСТАЛЯВАННЕ.  
Аб'ект даследавання - дзіцячыя пляцоўкі горада Мінска. 
Мэта работы - прапанаваць праграму сацыяльных праектаў па 
забеспячэнні бяспекі дзіцячых пляцовак горада Мінска. 
Метады даследавання: назіранне, анкетаванне, фотафіксацыя. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлена залежнасць паміж тэхнічна 
няспраўным і небяспечным абсталяваннем дзіцячых пляцовак і колькасцю 
траўмаў, якія атрыманы дзецьмі. Выпрацаваны комплекс мер па змяншэнні 
траўматызацыі і паляпшэнні бяспекі на дзіцячых гульнявых пляцоўках. 
Вобласць магчымага практычнага выкарыстання: забеспячэнне 
бяспекі дзіцячых пляцовак горада Мінска. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследчага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
_____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 ANNOTATION 
 
Tsurpanova Maria Vasilevna 
 
«Safety ensuring on Minsk playgrounds as a program of social projects» 
 
Degreepaper: 63 p., 50 sources, 2 app. 
 
Key words: SAFETY ENSURING, PLAYGROUND, PROTECTION OF 
HEALTH AND LIFE OF CHILDREN, PUBLIC SAFETY STANDARDS, 
TECHNICAL CONTROL, GAMING EQUIPMENT. 
Object of research – playgrounds in Minsk. 
Purpose of research – to offer a program of social projects relating 
organization of safety on Minsk playgrounds. 
Research methods: observation, survey, photographic images. 
Obtained results and their novelty: the dependence between technically 
incorrect as well as unsafe playground equipment and the number of injuries to 
children is found. There is a set of measures reducing trauma and improving safety 
on playgrounds established.  
Area of possible practical application: safety ensuring on Minsk 
playgrounds.  
 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
_____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
